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Cuando, en 1968, el libro de Heberto Padilla Fuera del juego gan6 el
premio de poesia Julian del Casal, y fue de inmediato censurado, se sen-
taron las bases para uno de los incidentes politico-literarios mas debatidos
de la historia cubana (y hasta latinoamericana) contemporanea: el ilamado
<<caso Padilla>> '. La importancia de este <<caso>> en la historia intelectual
de Hispanoamdrica es innegable. Sus repercusiones atin duran e indudable-
mente continuarin haci6ndose sentir en el panorama cultural del continen-
te 2. Al <<caso>>, sin embargo, se le ha prestado mas atenci6n a nivel
sociopolitico que a nivel literario. Es decir, nadie ha cuestionado lo que
significa el <<caso Padilla>> para la poesia cubana. Para este efecto, lo que
importaria saber es si la critica social, implicita en Fuera del juego,
propone una nueva visi6n 6tica y est6tica de la realidad o si, por el contrario,
se limita s6lo a criticar un r6gimen politico especifico dentro de los viejos
moldes. Examinar este nivel del discurso po6tico es lo que me propongo
hacer en las piginas que siguen.
Al publicar Fuera del juego, Heberto Padilla no era un poeta descono-
cido en los medios intelectuales cubanos. Para esa fecha ya habia publica-
do, entre otras obras, Las rosas audaces (1948), El justo tiempo humano
(1962) y El buscavidas (1963). De estos libros, El justo tiempo humano
ha sido celebrado por Jos6 Mario como el arranque de la nueva poesia
SPara un examen detallado de lo sucedido, vdase Lourdes Casal, El caso Padilla: Lite-
ratura y Revolucidn en Cuba (Miami: Ediciones Universal, 1971).
2 Uno de los documentos mas interesantes de entre los muchos producidos por las pol6-
micas suscitadas a raiz del caso Padilla es el libro Literatura en la Revoluci6n y Revolucion
en la Literatura (Mexico: Siglo XXI, 1970). Se incluyen aquf textos de Oscar Collazos, Julio
Corthzar y Mario Vargas Llosa.
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cubana 3. Si se acepta este juicio, el libro seria el puente entre la poesia
interiorista y herm6tica del grupo de Origenes y la poesia que iba a producir
la generaci6n revolucionaria, poesia esta dltima que Ernesto Cardenal ha
calificado de exteriorista 4. Para Cardenal, quien es por derecho propio el
poeta exteriorista mas destacado de Hispanoam6rica, se puede considerar
exteriorista <toda poesia directa que trata de la realidad exterior>> (p. 12) .
Si se examinan las declaraciones especificamente metapodticas que
Padilla incluye en Fuera del juego a la luz de estos comentarios y defini-
clones, tal vez se pueda discernir, con mayor exactitud, tanto el concepto
que tiene Padilla de la funci6n po6tica y social del poema como hasta qu6
punto sus versos responden a los cinones de la poesia exteriorista.
En Fuera del juego hay, por lo menos, tres textos que se prestan a ser
leidos como comentarios del <<arte poetica de su autor, ya que en ellos
Padilla plantea implicitamente su concepto de lo po6tico. Se trata de tres
poesias en las que glosa conocidos poemas de tres destacados escritores
hispanoamericanos: Jose Marti, Vicente Huidobro y C6sar Vallejo. Poetas
todos ellos que se identifican con tres estilos y tres actitudes vitales distintos
e intensamente personales. El primero de los tres poemas de Padilla, en
orden de aparici6n en el libro, se titula <<Los poetas cubanos ya no suefian .
Los dos primeros versos (<<Los poetas cubanos ya no suefian / [ni siquiera
en la noche]> 6) sugieren de inmediato su filiaci6n a ciertas composiciones
de Jos6 Marti que tratan de temas similares: Cuba, el patriotismo, la noche,
el sofiar, la poesia. Los poemas martianos en que pienso son <<Dos patrias>>
y el que empieza <<Suefio con claustros de mirmo>. Marti, padre de la
independencia cubana y padre del americanismo literario (lista a la que
algunos aniadirian padre del modernismo), es, sin ninguna duda, simbolo
del poeta <<revolucionario>> por excelencia. Marti comienza el poema <<Dos
patrias>> asi:
3 V6ase la introducci6n de Jos6 Mario al libro de Heberto Padilla Provocaciones (Poemas)
(Madrid: La Gota de Agua, 1973) p. 14.
4 Al tratar de caracterizar la nueva poesia cubana, Cardenal dice lo siguiente: <<La principal
corriente de la poesia cubana (aunque no es la (nica) es la poesia que en Nicaragua llamamos
"exteriorista">> (Poesia cubana de la Revoluci6n, selecci6n, presentaci6n y notas de Ernesto
Cardenal [Mexico: Editorial Extemporineos, 1976] p. 12).
5 Con esta definici6n concurre el critico Alfredo Veirave, quien, al analizar la obra del
propio Cardenal, la define como la poesia «de las cosas exteriores, objetivas, reales, verda-
deras, concretas>> (v6ase Ernesto Cardenal, El exteriorismo: Poesia del Nuevo Mundo [Resis-
tencia, Chaco, Argentina: Universidad Nacional del Nordeste, 1974] p. 39).
6 Heberto Padilla, Fuera del juego (Rio Piedras, P. R.: Editorial San Juan, 1971) p. 15.
Todas las citas se refieren a esta edici6n y van incluidas en el texto.
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Dos patrias tengo yo: Cuba y la noche
,O son una las dos? No bien retira
Su majestad el sol, con largos velos
Y un clavel en la mano, silenciosa
Cuba cual viuda triste me aparece 7
A travds de su yo lirico, Marti sugiere que, aun en medio de las luchas
de la vida cotidiana, se puede crear, pues el poeta tiene para si las noches.
En ellas puede sofiar para distraer el dolor que le causa el sufrimiento de
su patria, personificada aqui en la estampa de la bella-dama-fin-de-siglo
por quien pena y llora. Los versos del texto de Padilla que hacen hincapi6
en que los poetas ya no suefian -ni siquiera en la noche- van a superla-
tivizar la angustia del momento presente al proyectarse contra el trasfondo
de los suefios esperanzados que la relativa tranquilidad de sus noches
proporcion6 a Marti.
El otro poema martiano que evocan los versos de Padilla (<<Suefio con
claustros de marmol>>) es de distinta indole. La actitud sufriente y medita-
tiva -de eminente reflexi6n y pasividad- del yo poetico que se observa
en <<Dos patrias>> se transmuta, en este segundo poema martiano, en una
fogosidad que busca mover al lector a la acci6n. El texto de Marti narra
una an6cdota en la que el protagonista (su yo poetico) logra galvanizar a
una serie de h6roes-estatuas-de-piedra hasta moverles para que participen
en la lucha revolucionaria. El poema comienza con una serie de alusiones
al suefio, al silencio y a la noche que prestan a su atm6sfera casi el mismo
tono tranquilo y meditativo del poema anterior:
Suefio con claustros de mirmol
Donde en silencio divino
Los heroes, de pie, reposan:iDe noche, a la luz del alma,
hablo con ellos: de noche! (OC, p. 1362).
Segin se avanza en el texto, sin embargo, el tono se va enardeciendo.
La lengua se encrespa, toda verbos y movimiento, hasta que en la iltima
estrofa las mudas estatuas de los heroes irrumpen en acci6n, dispuestas,
una vez mas, a hacerse cargo de dirigir el destino patrio:
' Jose Marti, Obras completas, 2 vols., edici6n conmemorativa del cincuentenario de su
muerte (La Habana: Editorial Lex, 1946) II, 1415.
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Echame en tierra de un bote
El h6roe que abrazo: me ase
Del cuello: barre la tierra
Con mi cabeza: levanta
El brazo, el brazo le luce
Lo mismo que un sol!... (OC, p. 1362).
Como se observa, no es dificil para cualquier lector que conozca la
obra de Marti descubrir sus ecos en los textos de Padilla. En el caso de
<<Los poetas cubanos ya no suefian>>, el mismo titulo es una glosa-respuesta
a las palabras del padre de la independencia cubana. Padilla comienza a
recrear con 61 un ambiente que sugiere vagamente el de los poemas mar-
tianos. El paralelismo en las alusiones a Cuba, la noche y la poesia es
obvio. Lo que no es tan obvio en Padilla es el intenso patriotismo de Marti,
su preocupaci6n obsesiva por la independencia de Cuba. La preocupaci6n
de Padilla parece ser de indole diferente: Marti, hombre del siglo xix, fue,
comprensiblemente, un ser seguro de si mismo, patri6tico y nacionalista,
que limitaba sus sentimientos a la situaci6n cubana; Padilla, producto del
turbulento y desconcertante siglo xx, se siente menos seguro y se hace
mas universal, por lo que enfoca su atenci6n hacia el sufrimiento de la
humanidad en general. Asi, en el limitado y especifico radio de acci6n en
que se desenvolvi6 la lucha por la independencia de Cuba, Marti podia
hablar y actuar con convicci6n; por el contrario, en el vasto y contradictorio
panorama mundial en que se mueve Padilla, s6lo se puede reportar el
horror de los hechos. Y es debido al horror de sus circunstancias hist6ricas
que Padilla nota que los poetas cubanos ya no pueden soiiar:
Van a cerrar la puerta para escribir a solas,
cuando cruje, de pronto, la madera;
el viento los empuja al garete;
unas manos los cogen por los hombros,
los voltean,
los ponen frente a frente a otras caras
(hundidas en pantanos, ardiendo en el napalm)
y el mundo encima de sus bocas fluye
y esti obligado el ojo a ver, a ver, a ver (p. 15).
De la manera en que cada uno de estos dos poetas se acerca al tema
de Cuba, la noche y la poesia se puede deducir que, en su 6poca, Marti
pudo sofiar que habia una soluci6n especifica para el problema politico
de Cuba, pero que la inseguridad del momento presente no permite el
consuelo de tales ilusiones a Padilla. Hoy, el mundo se ha reducido y Cuba
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es parte de un cuadro mis complejo. El choque entre la sensibilidad del
poeta y la realidad desconcertante del medio ambiente es de tal magnitud
que excluye toda soluci6n simplista. La inhumanidad de la situaci6n socio-
politica mundial y c6mo dsta afecta en ese momento a un Viet-Nam no
puede ser ya delineada por medio de las bellas y plasticas imagenes mar-
tianas. Tal presentaci6n trivializarfa la crueldad imperante. Ahora, lo inico
que le es es dado hacer al poeta es observar el horror y reportar los hechos
externos directamente: es decir, no soiar, sino ver y dar testimonio 8
Ademis de recrear los temas y motivos predilectos de Marti, <<Los
poetas cubanos ya no suefian> recrea tambidn la atm6sfera y las imagenes
martianas, si bien ambas, asi como la lengua y la mtrica, se retuercen
para sugerir la desarticulaci6n y falta de armonia del mundo que describen.
Como ya indiqu6 anteriormente, ambos poemas comienzan con alusiones
al suefio y siguen con una escena de ensofiaci6n. Ahora bien: en el suyo,
Marti habla de un hdroe que echa al hablante lirico en tierra, le ase del
cuello y barre la tierra con su cabeza; Padilla, haci6ndose eco de las
imigenes martianas, habla de unas manos an6nimas que cogen a los poetas
por los hombros, los voltean y los fuerzan a enfrentarse a otras caras. En
el poema de Marti, a pesar de la violencia que se ejerce sobre el protago-
nista, el lector prev& un final feliz: es evidente que la ayuda de los h6roes
de piedra, seres supernaturales, asegurar el triunfo de la independencia.
En el poema de Padilla, por el contrario, no hay tales esperanzas; la acci6n
violenta no proviene de <<hroes>>, sino del viento, una fuerza an6nima, y
los protagonistas no tienen nada de heroicos, son s6lo poetas, es decir,
hombres, patticamente vulnerables en su debilidad humana. Su inica
acci6n dentro del poema es involuntaria: son zarandeados violentamente
y obligados a ver el horror reinante. Parte de la diferencia en la ambienta-
ci6n de estos dos poemas se basa en que el de Marti se desarrolla totalmente
en la regi6n del suefio, pero en el de Padilla se regresa, en la (ltima estrofa,
a confrontar la realidad fisica. El regreso, y la subsiguiente confrontaci6n
sin resoluci6n, marcan este poema como perteneciente a una dpoca distinta.
No es que Padilla rechace especificamente las ideas sociales ni la estdtica
de Marti; todo lo contrario, su poema glosa los versos martianos porque
los admira, pero sugiere tambidn la imposibilidad de atenerse hoy dia a
normas ticas y estdticas vigentes en el siglo xix y que el presente momento
hist6rico ha invalidado. Si su <<mensaje>> es distinto es porque responde a
otra manera de entender la realidad, y si la expresi6n directa y realista con
8 Aunque hablo aquf del <<sofiar>> de Jose Ma ti, me limito a repetir su propio vocabulario
podtico. No es que quiera poner en cuesti6n su activo compromiso en las luchas de la
independencia, que, como es sabido, resultaron en su muerte en el campo de batalla.
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que retrata sus circunstancias se opone a las idealizadas metiforas con que
Marti retrat6 las suyas es porque para Padilla 6sta es la inica manera de
poetizar la incongruencia del momento al que 61 pertenece.
El segundo poema en que Padilla glosa la obra de otro poeta lo hace
explicitamente y lo sugiere asi en el mismo titulo, <<Homenaje a Huidobro>>.
Su comentario aquf es fundamentalmente literario, al punto de que, a pesar
de la sencillez de la expresi6n, el poema resulta casi ininteligible para
quienes no conozcan el papel del poeta chileno dentro de la tradici6n de
las letras hispanas. Vicente Huidobro, en su <<arte po6tica>>, despuds de
proponer la nueva estetica creacionista, habia reconvenido y exhortado asi
a los poetas
Por que cantiis la rosa, oh Poetas!
Hacedla florecer en el poema 9
En su respuesta a la estetica de Huidobro, que es tambi6n, claro esti,
una autojustificaci6n de su propia poetica, Padilla explica en tres concisos
versos su actitud ante <<la rosa>>:
No pudimos hacerla florecer en el poema
y la dejamos en el jardin,
que es su lugar natural (p. 27).
A pesar del tema literario, este breve poemita mantiene la expresi6n
directa y sencilla observada en la composici6n anterior. En sus tres cortos
versos, Padilla comprime su firme e inequivoco rechazo no s6lo ya del
creacionismo, sino del simbolismo o de cualquier otro <<ismo>> estetizante
de los muchos que marcan el desarrollo de la tradici6n lirica occidental.
La rosa no le interesa ni como creaci6n, ni como simbolo, ni como motivo
de inspiraci6n literaria. No se trata de que Padilla la elimine de su universo
podtico, ya que al fin y al cabo la rosa es un objeto de la vida diaria, sino
que propone que se la deje crecer en el jardin, el sitio que le corresponde
en la vida cotidiana. Aunque Padilla no dice explicitamente lo que podria
sustituir a la rosa como materia poetica, es evidente que el mero rechazo
de todo lo que dsta ha significado en la tradici6n lirica apunta a una
preferencia de su parte en la direcci6n opuesta y nunca mencionada. Es
decir, el colocar la rosa en <<su lugar natural>> sugiere el compromiso del
poeta con los elementos concretos, ordinarios y poderosamente mas vitales,
por lo pragmiticos, de su realidad circundante; elementos que no son
podticos porque la tradici6n literaria lo haya dictaminado, sino porque
9 Vicente Huidobro, Obras completas, 2 vols., prdlogo de Hugo Montes (Santiago, Chile:
Editorial Andr6s Bello, 1976) I, 219.
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verdaderamente mueven al hombre en el acontecer diario, emanando asi
la poesia de lo cotidiano.
El tercer poema que quiero comentar es, significativamente, el uitimo
del libro. Se titula «Vamonos, cuervo>>, expresi6n tomada del conocido
soneto de C6sar Vallejo <<Intensidad y altura>>. Segan el critico James
Higgins, el poema vallejiano es <<un testimonio de su sufrimiento>> 10, en
el que Vallejo trata de su impotencia para expresarse: <<Quiere alcanzar
grandeza como poeta, quiere forjar de su angustia una obra de arte que
sea eterna, pero se enreda en meditaciones obsesivas acerca de la existencia
miserable y prosaica que Ileva>>. Cree Higgins, ademais, que Vallejo se ve
acosado por <<la ineficacia del lenguaje>> y que resume su total frustraci6n
en el terceto final:
SVamonos! Vamonos! Estoy herido;
vimonos a beber lo ya bebido,
vimonos, cuervo, a fecundar tu cuerva "
Para Higgins, en estos versos Vallejo, <<incapaz de escribir un testimo-
nio que lo ennoblezca... busca una evasi6n momentinea en el acto sexual,
en la repetici6n mecinica de un acto que ya se ha hecho rutinario y rancio>>.
Tal vez esta interpretaci6n de Higgins sea acertada, pero a mi me resulta
demasiado estrecha e incompleta. Creo que Vallejo en este poema, como
en los mejores suyos, trasciende la an6cdota personal. No es s61o su
sufrimiento lo que acongoja al poeta peruano, sino el sufrimiento humano
en general. Su frustraci6n proviene en gran medida de la incapacidad del
hombre para cambiar la naturaleza de la realidad. Y es debido a que Vallejo
no ve salida a esta situaci6n, que solo puede prever una eterna repetici6n
de id6ntica angustia. El cuervo, tradicional mensajero de muerte y mal
agiiero, le proporciona el simbolo adecuado, y para mejor superlativizar
su angustia, lo representa ocupado en multiplicar y propagar el mensaje
nefasto animado y ayudado por el yo lirico.
La glosa que hace Padilla a este poema constituye otro rechazo mis
de la tradici6n po6tica. En este caso no rechaza un tipo de poesia que
denota una actitud estetizante (la poesia mas o menos artistica, evasiva y
pura que rechaz6 en el <<Homenaje a Huidobro>>), sino que rechaza la
tradici6n po6tica existencial y tal vez excesivamente pesimista que normal-
mente se identifica con la obra de Vallejo. El poema de Padilla dice asi:
10 James Higgins, Vision del hombre y de la vida en las ultimas obras podticas de Cesar
Vallejo (M6xico: Siglo XXI, 1970) pp. 252-253.




Vdmonos, cuervo, no a fecundar la cuerva 12
que ha parido
y Ilena el mundo de alas negras.
Vamonos a buscar sobre los rascacielos
el hilo roto
de la cometa de mis nifios
que se enred6 en el tripode viejo del artillero (p. 86).
Aunque Padilla vuelve a rechazar aquf otro aspecto de la tradici6n
literaria hispana, su poema no se limita esta vez a rechazar, sino que
propone un acercamiento a la realidad, distinto por lo vital. El papel del
poeta, parece estar diciendo, no es cambiar la realidad externa para acomo-
darla a una interpretaci6n subjetivamente interiorizada y personal, sino
aceptarla como es. Y asf, igual que en el poema de Huidobro sugiri6 que
no todo es la poesia, el arte y la belleza contenidos en un mundo artificial
construido a base de c6digos podticos desraizados de la vida diaria, ahora
sugiere que la angustia excesiva y el sufrimiento nihilista de cierta poesia
tampoco son la dnica realidad. La vida, parece decir, tiene de todo un
poco, y, tal vez, los pequefios objetos e incidentes que nos rodean a diario
expresen mejor que los simbolos consagrados por el arte lo que es la vida
en toda su cruel o alegre potencialidad. La escena que Padilla pinta en
estos versos recoge y sugiere una mirfada de experiencias vividas directa-
mente. La concisa sencillez de su lengua es engafiosa. Los juegos de los
nifios y de la cometa, que subi6 alegremente por encima de los rascacielos,
reproducen una escena externa, viva, plena de amor familiar de esperanza
en el futuro. Es cierto que la placidez del momento es frigil y puede ser
rota, como en efecto lo es el hilo de la cometa, por las guerras y sufrimien-
tos, implicitos en el tripode del artillero. Sin embargo, los posibles o
pasados sufrimientos no anulan ni el presente ni el futuro. Padilla propone,
asi, una poetica eminentemente realista que, para definirla con mis exac-
titud y en tdrminos literarios, est6 expresada dentro de los cinones exterio-
ristas, ya que el poeta incorpora directamente a sus creaciones los objetos
que le rodean, o tal vez sea mis exacto decir que el poeta se inspira para
sus creaciones en los objetos que forman su entorno. Ellos conjugan y
representan los elementos opuestos y conflictivos (vida-muerte, felicidad-
tristeza) de que se compone el mundo circundante.
Los tres poemas que acabo de analizar sefialan la ruptura de Heberto
12 Padilla subraya el verso tornado de Vallejo y afiade un conclusivo no, pero no indica
(y tal vez el cambio haya sido inconsciente) que Vallejo no dijo <<a fecundar la cuerva>>, sino
«a fecundar tu cuerva >
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Padilla con su tradici6n po6tica inmediata. Y mis alli de la ruptura, sugie-
ren la introducci6n de una nueva manera de sentir y de expresar la expe-
riencia vital contemporinea. Pero ademis de estos tres textos, que podria-
mos calificar de podticas implicitas, por expresarse en forma de rechazo
de poemas tradicionales especificos, Fuera del juego incluye otras dos
composiciones con comentarios mas explicitos. Una es la titulada de ma-
nera directa y elocuente «Poetica>>, mientras que la otra, <<No fue un poeta
de porvenir>>, le sirve a Padilla para expresar su juicio sobre su propia
poesia. Si se tiene en cuenta la expresi6n directa de los tres poemas
analizados antes, no resulta sorprendente observar que Padilla tambi6n
ofrece su po6tica al lector en forma de una declaraci6n directa. En «Po6tica
dice:
Di la verdad.
Di, al menos, tu verdad.
Y despuds
deja que cualquier cosa ocurra:
que te rompan la pigina querida,
que te tumben a pedradas la puerta,
que la gente
se amontone delante de tu cuerpo
como si fueras
un prodigio o un muerto (p. 24).
En esta versi6n de su po6tica, Padilla habla tan s6lo a favor de la
sinceridad, de decir <<la verdad>>, de darse a un compromiso completo con
la vida. En ning6n momento explica de qu6 verdad se trata ni sugiere que
exista una sola verdad. Sus palabras pueden referirse a la poesia, la politica,
la religi6n o a cualquier otra verdad. Ademys, y aparte del hecho de que
su expresi6n es clara y directa, Padilla tampoco sugiere preferencias hacia
una manera especifica de expresar la verdad. Lo inico que parece exigir
es que los sentimientos sean genuinos y que el poeta est6 dispuesto (como
lo estuvo 61 al escribir este libro) a arrostrar las consecuencias de su
sinceridad. La verdad de que habla Padilla no es, pues, la Verdad, con
mayiscula, de que pueden haber hablado Marti, Huidobro, Vallejo o cual-
quiera de los muchos poetas que se han considerado en posesi6n de ella.
La verdad de la poesia de Padilla es (como la rosa de su jardin privado)
<su verdad>> particular, la de su vida diaria, limitada como dsta a unas
circunstancias de tiempo y espacio muy concretas. Claro esti que al colo-
carse en unas circunstancias tan especificas, Padilla entra de tteno en el
marco de su situaci6n dentro de la Revoluci6n cubana. Su poema puede
leerse, entonces, no s6lo como una declaraci6n est6tica de limitada eficacia
6tica, sino que, por el contrario, contiene poderosas referencias a la nece-
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sidad de enjuiciar la realidad sociopolitica, aun cuando este enjuiciamiento
acarree para su autor una violencia que va desde la censura hasta la circel.
La identificaci6n de Padilla con los problemas de su tiempo es, preci-
samente, lo que se cuestiona en <<No fue un poeta del porvenir>>, el iltimo
poema que examinar6 en este estudio. En e1, y hablando en tercera persona,
el autor explica que el poeta-protagonista no seri un <poeta del porvenir>>,
y no lo sera porque rehus6 ser el poeta visionario tradicional, legado del
romanticismo: <<No tuvo visiones que puedan afiadirse a la posteridad. /
No posey6 el talento de un profeta.>> Es mis, «no devel6 ni siquiera un
misterio>>. En otras palabras: el hablante lirico sugiere que el nuevo poeta
de que habla no es ya el profeta asociado a la tradici6n decimon6nica. Su
poeta es un hombre de hoy, un ser normal. Afiade, ademts, que tampoco
se recordari a este poeta por sus innovaciones lingiiisticas, pues nunca
<<hubo nada extral6gico en su lengua>>, o lo que es lo mismo, su lengua
es el habla diaria de comunicaci6n directa, la de todos los hombres. Lo
que si se podri decir de la poesia de este poeta es que dio testimonio de
su 6poca:
Habl6 mucho de los tiempos dificiles
y analiz6 las ruinas,
pero no fue capaz de apuntalarlas.
Es decir, el poeta hizo lo que hace la mayoria de los hombres: discutir,
hasta la saciedad, su epoca (considerada siempre y egoistamente la mas
dificil) y comentarla a la luz del pasado, pero sin hacer nada practico ni
heroico para cambiarla. Aunque Padilla parece abogar aqui, de nuevo, a
favor de una poesia basada en la inmediatez, como prescriben los cinones
exterioristas, es obvio que tambidn duda tanto de la validez del <<mensaje>>
como de la del estilo. Es como si temiese que cuando se pertenece a una
epoca y a sus problemas tan por entero se resta trascendencia a la obra.
Estas dudas las revela al decir que un dia se dira que el poeta <<Envejeci6
de claridad. / Fue mis directo que un objeto>> (p. 85).
Pudiera ser que, en efecto, la palabra clara y directa de Padilla contri-
buyera a hacer envejecer su obra, pero nunca en mayor o menor grado
que si su palabra fuera oscura y oblicua. Es obvio que a pesar de las
inquietudes expresadas por el poeta, la trascendencia se consigue no s6lo
a base de las sutilezas de una lengua po6tica exquisita, sino a base de que
6sta haya sabido captar y recrear el espiritu y las inquietudes de una 6poca.
Si Padilla supo o no captar la esencia de la suya, s6lo el tiempo lo dira.
Lo que si se puede decir ahora es que Padilla trajo a la poesia cubana una
manera nueva, fresca y directa de evaluar y de ver las cosas. Su poesia
y en esto se acerca a la de Marti- canta y enjuicia los hechos cotidianos
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y las noticias diarias. Y los canta en la lengua de todos los dias. La que
entiende el pueblo. Es cierto que en los hechos y noticias que escoge para
elaborar sus poemas abundan la politica y la critica social, pero tal vez el
predominio de lo politico y de lo social se debe a que 6stos son los temas
esenciales de su 6poca. No obstante la presencia de lo social y de lo
cotidiano, la poesia de Padilla no es monocorde. En este libro hay tambien
airboles y nifios y parejas de enamorados, porque en e1 se refleja el conjunto
abigarrado del mundo en que se mueve el autor. Es mis: lo que tiene de
revolucionaria su obra es, precisamente, que Padilla capta en el poema la
poesia viva de la realidad que late a su alrededor.
La censura de Fuera del juego no parece haber sido motivada, pues,
porque el libro contuviera un ataque de violento tono politico, que fue lo
que se aleg6 para censurarlo. Mais bien parece haber sido la desconfianza
hacia una po6tica de la <<sinceridad>> personal lo que indujo a condenar,
por considerarlo subversivo, el mensaje de Padilla. No fue dificil adivinar
que una poetica encaminada a reflejar la realidad circundante tiene que
acabar por hablar de todo -lo bueno y lo malo-, pues las contradicciones
y los contrastes son la esencia del mundo que nos rodea. Fuera del juego
muestra los conflictos de un mundo en fermentaci6n, porque, como sugiere
Padilla, todo eso estaba presente en la sociedad cubana de los afios sesenta,
y lo que la censura hizo evidente fue juzgar al libro s6lo desde el plano
ideol6gico de la Revoluci6n cubana. Sin embargo, desde el punto de vista
de la literatura cubana, no cabe duda de que Fuera del juego representaba
algo nuevo. Fue un esfuerzo consciente de renovaci6n po6tica en el que
se intent6 fundir dos elementos muy debatidos por el realismo critico (el
arte po6tica oficial del socialismo): la visi6n critica del <<hombre nuevo>>
y la <<capacidad po6tica del habla cotidiana. El 6xito que esta fusi6n
alcanz6 en el piano literario lo prueba, sobre todo, la condena que el libro
ha sufrido en el plano politico. Como bien lo presinti6 Padilla, al poeta
que se atreve a confrontar la tradici6n ideol6gica o literaria oficial para
decir <<su verdad>> le rompen la paigina y le tumban la puerta. Idealismo
po6tico frente a ideologia sociopolitica, lucha de siglos de un dualismo
que pesa sobre la condici6n humana como un castigo de la realidad his-
t6rica.
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